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Handledning i räknelära och geometri 
med korta regler, beskrifningar och om-
kring 2,000 öfningsexempel, grupperade 
efter normalplanen för småskolor och folk-
skolor af J . A. Svensson, folkskollärare i 
Sandsjö. Andra upplagan. Jönköping. För-
fattarens förlag. Pris 25 öre. — Det kan 
ifrågasättas, om icke dylika läroboksarbeten 
som detta numera kunna anses hafva fyllt 
sin uppgift och sålunda lämpligast borde 
afföras från förteckningen på pedagogisk 
litteratur. Ty antingen denna lärobok skär-
skådas t i l l sin inre halt eller t i l l sin yttre 
beskaffenhet, finner man den lindrigast 
sagdt öfverflödig. At t den icke desto 
mindre framträder i en förnyad upplaga 
kan endast förklaras såsom en följd af 
okunnighet om lärobokslitteraturens nuva-
rande ståndpunkt hos bokens afnämare. 
I förordet antydes emellertid, att i denna 
upplaga hänsyn tagits t i l l den granskning 
af läroböcker i aritmetik, som blifvit verk-
ställd af kommitterade, utsedde af Stock-
holms folkskollärareförening. V i hafva med 
anledning häraf tagit närmare kännedom 
om sagda kommittéarbete och kunna icke 
finna, hvaruti dessa hänsyn skulle bestå. 
Den, som icke känner nämda kommitté-
arbete, erhåller genom denna ganska omo-
tiverade hänvisning en egendomlig och för 
åberopade kommitterade föga smickrande 
uppfattning af deras granskning. 
